



　　 2 - 1 ．生命を支える 3つの支援系
　　 2 - 2 ．都市を支える 3つの支援系
　　 2 - 3 ．都市を持続発展させる免疫系インフラ
□ 3．都市の成熟と課題
　　 3 - 1 ．都市の成長・成熟・衰退
　　 3 - 2 ．都市の成長を支える 3つの支援系
　　 3 - 3 ．都市の成熟期における 3つの支援系の課題と対応
□ 4．都市の発展と地域産業政策の変遷
　　 4 - 1 ． 6 大事業によるインフラ整備
　　 4 - 2 ．横浜の経済政策の変遷と持続発展
　　 4 - 3 ．免疫系インフラの設計・整備の事例
□ 5．免疫系インフラとしての創造都市戦略　
　　 5 - 1 ．地域のイノベーションを推進する文化芸術創造都市
　　 5 - 2 ．創造都市横浜の経済活性化に向けた取り組みと課題
　　 5 - 3 ．創造都市の今後の展開
□ 6．都市の発展段階に応じた地域政策のあり方
　　 6 - 1 ．文化・経済・環境が好循環する持続発展都市モデル
　　 6 - 2 ．都市の発展段階に応じた地域のインフラ政策








　　 7 - 1 ．都市の持続的発展とSDGs
　　 7 - 2 ．持続的発展に関するSDGsの目標
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             成 長 期      成 熟 期      衰 退 期       
人口       急増         微増・安定      減少
細 事業所      増加         微増・安定      減少
胞 産業       外発的成長      内発的成長      空洞化・衰退
の 地域内総生産   急成長        安定的成長      マイナス成長              
増 利便施設     整備         充実         閉鎖・廃業
減 建物       建設ラッシュ     良好な維持管理    老朽化         
都   年齢構成     若年者層に偏在    徐々に高齢化     高齢者層に偏在
細 施設構成     追随型類似施設群   異質なものの共存   遊休施設の発生
市 胞 産業構造     成長産業集積     産業間リンケージ   牽引産業の衰退
の 街並み      過渡的様相      良好         雑然とした状態
の 構 過去と現在    現在優先       過去が現在に息づく  過去の遺産に頼る
成 自然と人工物   開発優先       共存         廃墟的様相の発生    
変 情 地域への定着希望 低い         高い         低い
報 住民参加意識   弱い         高い         低い
化 の 市民の主体的活動 発生         活発         停滞
生 マンパワ ー    外部から流入     内部から育つ     流出
産 中枢機能     集中         集積         離散          
エ エントロピ ー   増大         縮小         増大
ネ エネルギー摂取  アンバランス需要過多ホメオスタシス均衡 アンバランス（供給過多）  
ル ゴミ廃棄物    増大         リサイクル・減少   減少
  ギ
  ｜                                                                                 
大動脈      鉄道、幹線道路    良好な管理      老朽化（動脈硬化）
血          水道電気ガスの整備  
管 大静脈      下水道、ゴミ処理場の 良好な管理      老朽化（静脈校歌）
系          建設
都   毛細血管     整備が不十分     コミュニティ交通   破損、未補修 
                      リサイクルシステム  （ゴースト血管）    
市   情報生産     受信!生産発信     受信＝生産発信    共に減少
  神          情報生産の拡大     情報生産の充実    昨日の脆弱化
の 経 情報伝達     一方向         双方向        破損、未補修
  系          電話 広報誌      情報ハイウェイ
支                        インターネット
                         &$79 ミニコミ              
援   生命維持     消防署、警察署     危機管理、環境管理   機能不全 
  免 （安心を広げる） 保健所、病院      地域ケアシステム
系 疫 生命活性化                ボランティア支援
  系 （生き方を広げる）            生涯学習支援
    （楽しさを広げる） 文化・スポーツ施設  施設の充実
                         主体的創造的活動の支援   
    （経済活動を広げる）産業別組合・協会   産学交流フォーラム
                         新産業・科学技術支援             













































































































































①都心部強化（みなとみらい）事業 ◎ ◎ 〇
②高速鉄道建設（地下鉄）事業 ◎ 〇
③高速道路網建設事業 ◎ 〇
④横浜港ベイブリッジ建設事業 ◎ 〇 〇
⑤金沢地先埋立事業 ◎ ◎ 〇







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































都市名（国） 発展段階 文化〔S〕 経済〔S〕 環境〔S〕 人口〔F〕 創造〔F〕
仙台市 A⁰ABCC⁰ a b c d e a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e 
福岡市 A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e  a b c d e a b c d e a b c d e
名古屋市 A⁰ABCC⁰ a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e
横浜市 A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e
札幌市 A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e
京都市 A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e
北九州市 A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e
大阪市 A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e a b c d e
前橋市 A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e a b c d e
新潟市 A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e a b c d e
鹿児島市 A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e a b c d e
夕張市 A⁰ABCC⁰ a b c d e a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e 
室戸市 A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e
ロンドン A⁰ABCC⁰ a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e
ニューヨーク A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e
パリ A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e
東京 A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e














デトロイト A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e a b c d e  a b c d e a b c d e
バルセロナ A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e a b c d e
イヴァヴォノ  A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e a b c d e
バンコク A⁰ABCC⁰ a b c d e a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e 
メキシコシティ A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e  a b c d e a b c d e a b c d e
トンブクトゥ A⁰ABCC⁰ a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e
ムンバイ A⁰ABCC⁰ a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e  a b c d e











































7 - 2 ．成熟期にある都市の持続的発展に関するSDGsの目標
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